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REGISTERED FERTILISERS 
« 1960-61 
THE FOLLOWING REGISTERED FERTILISERS AND 
ANALYSES ARE SUPPLEMENTARY TO THE LIST 
PUBLISHED IN THE JANUARY 1961 ISSUE OF THE 
JOURNAL OF AGRICULTURE . . . 
S a m e of 
Fertiliser 
A. MINKi iAI . 
10. Nitrogen a i Urea 
Kwtkloar 46 
Uroa 
, 9. Nitrogen, Phos-
j * phorlo Anhydride. 
to Potash and Minor 
Elements 
No. 1 Complete Plant 
Food 
No. 2 Complete. P l an t 
Food 
No. a Complete P lan t 
Pood 
No. 1 Soluhle Lawn 
Pood 
Hhodo-Daphne Tonlr 
11 . Traoe Elements 
Zinc Sulphate 
12. Liquid Fertilisers 
Liquid Fertiliser .. . 
11. O l t l iANIC 
1. Blood and Bone 
Blood and Hone 
KeR. 
No. 
304 
300 
300 
301 
302 
303 
305 
308 
:I07 
300 
11 clustered 
Brand 
l iort ieo . . 
ICI Fertiliser 
Urea 
liortieo . . . 
do 
<ln 
do 
UUHM 
Aqawol . . . 
Hoi t lco .. . 
B) Whom 
Registered 
Hort icul tural In-
dustries P ty . L t d . 
Imperial Chemical 
Industries of Aus-
tralia A New Zea-
land L td . 
Hort icul tural In-
dustries I ' tv. Ltd. 
do. do. 
do. do. 
do, do. 
do. do. 
] j » n e s ( W . A . ) P t y . 
L td . 
Horticultural In-
dustrie* Pty . Ltd. 
Hort icul tural in-
dustries Pty. Ltd. 
Nitrogen (N) as 
Nit-
rate 
% 
Am-
mo-
nia 
% 
< — 3 
< — 7 
16 0 
< — 3 
lllood 
and 
He 
% 
4 0 
0—> 
(I—> 
5—> 
5-0 
Crea 
% 
46-0 
4(1-0 
IH-0 
Phoapliortfl Anhydride 
(P ,<M as 
W a t
'
r i fate 
*"'- sol 
'"" ' • note 
% 
l i t ) 
2-0 
1 0 
7 0 
12-0 
/o 
7 (1 
1 0 
3 0 
2-8 
6-0 
Acid 
sol-
able 
0/ 
/o 
11 II 
3-0 
2 0 
3-7 
11-0 
T o t a l 
% 
1(1(1 
15-0 
7-0 
1-0 
13-5 
12 0 
1 7 0 
Potash 
(K,<>) as 
Sul- Muri-
phatc a te 
% 
4-0 
3-0 
14-0 
7-5 
18-11 
% 
8-0 
Minor Elements 
On 
% 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Traoe 
Zn Co 
% 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
22-0 
Trace 
% 
Mn 
% 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
M K 
% 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Fe 
% 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Mo 
% 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
B AL 
% 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
% 
Cash price 
per ton a t 
Works (W) 
or on rails 
a t Pe r th 
(P) 
£106 (P) 
£62 Ids . ( I ' 
Packets 
Packets 
Packets 
£80 las . (P) 
£68 (P) 
£74 (P) 
£180 l i s . Ml. 
(P) 
t d3 5s. 
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